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KLASIFIKACIJA POGRESAKA U
Uvod i pregled istrailvanja
klasifikacije pogre5aka
Pogre5ke u govoru osoba koje mu_
caju prilidno detaljno istraZjiv;li suJohanson (1959, 1961, 1963), Sander(196D, loung (t961), Adler (1966), Ri_ley (1972), Bresrovci (j,g7|, lgi6), idrugi. Istraiivanja spomenutih atrto_
ra preteZno se ,odnose na vrstu pog_
reSaka i njihovu udestalost ,t govoru
osoba koje mucaj,u. Ovakav nadinispitivanja pr,idonosi boljem upozna_
vanju fenomenologije govora osoba
s ovom go*vornom poteikoiom, ali
ne 
_i d,ubljem obja5njenju same pri-
'rode mucanja. Daljnja istraZ,ivanja
ovog problema idu putem grupira_
nja ili klas,ifikacije raztriditih kate-
gonija pogreSaka kako bi se rnogli
razmotriti osnov.ni mehanizmi koii
dovode do manifestacije mucanja.
Johanson je (1933, po Websterui Bruttenu, 1972) uzoo termin >tre-
nutak mucanja<<, koji je dugo vre-
I Ovaj je rad u skraienu obliku prezentiran
od 20. do 22. 10. 1977. g.
GOVORU OSOBA KOJE MUCAJU'
mena ukazivao na jedinstvenost tog
govornog poremeiaja, tj. da je mu-
cacnje kompleks razli6itih manifes-
tacija koj,i dini jed,nu vrstu pona5a-
,nja inioiran zajednidkim uzrocima.To, po B,ruttenu i Shoemakeru(1972), zna(i da su razliditi elementi
mucajuieg govora funkcionalno po-
vezani s istim faktor,ima.
Zna(ajan dopninos klasifikaciji po-
gre5aka daje Van Riper (1963). Ovaj
auto,r razl,ikuje dvije kvalitativno za-
sebne klase pogreSaka: 
"prrimarni i
sekundarni simp,to,mi mucanja". Pr,i-
marni s'imptorni dine ekstenzivna
ponavljanja i produZavanja glasova
i slogova. Sekundanni simptomi se
odnose na strah, izbjegavanja ili po-
na5anja kao 5to su, na primjer, Zmir-
kanje, ubaoivanja, kretnje raznih di-jelova tijela, i sl. Slid,nu podjelu po-
na5anja daju i Sheean (1958) i W,in-
gate (1964).
na ,Simpoziju o mucanju<, odrianom u Dubrovniku
Najbolje razraalenu metodologiju
istraZivanja s teoretskim obja5nje-
njem klasifikaoije,pogre5aka daju
Brutten i Shoemaker (1967, l97l).
Ova dva autora misle da upotreba
Johns,onova koncepta >trenutak mu-
canja" moZe maskirati znadajne in-
formacije o pona5anj,u osobe koja
muca. Oni predlaiu novo teoretsko
gledanje ne samo na klasifikaoiju
elemenata pona5anja takve o,sobe
nego i opienito na etioloike faktore
mucanja. Njihova rdvofaktorska te-
orija mucanjan, koja se temelji na
dvije vrste udenja (klas,idno ,i instru-
mentalno), poku5ava razjasniti kako
etiologiju tako i fenomenologij,u i
modifikaciju takvog ponasanja. U
skladu sa svojom teorijom, autori
sva pona3anja koja se smatraju sas-
tavnim dijelovima mucanja, dijele u
dvije klase. Prvo, nevoljna Pona5a'
nja, kao razna ponavljanja ,i produ-
Lavanja, koja su rezultat dezorgani-
zirajuiih efekata klasidno uvjetova-
nih negat:ivnih emooija. Drugo, volj-
na pona5anja, koja su instrumental-
no uvjetovana, a dine razna pona5a-
nja izbjegavanja,i izbavljenja od mu-
canja. Lako je prepoznati slidnost
ove podjele s 
"primarnim i sekun-darnim simptomimau Van Ripera.
Kako nas ovdje zanima klasifika-
cija 
'pogre5aka, a ne teor:ija u cjelini,iznijet iemo ,samo ona istraZivanja
koja se odnose na potvrdivanje teze
o postojanju dva faktora koji uvjetu-ju dvije razlidite klase pona5anja.
Webster i Brutten (1972) izveli su
eksperiment s jednom osobo,m kojaje ditala tekst od tni stotine rijedi
s'ukcesivno Sest puta. Pona5anje ispi
tanika je registrirano na magnetos-
kopu. Analizirane su ove vrste po-
na5anja: ponavljanje rijedi, ponav-
ijanje dijelova rijedi, Zmirkanje i
ubaivanje. Rezultati ovog istraZiva-
nja (tablica 1) pokazali su da su zna-
dajni samo ovi koeficijenti korelaci-je: povezan'ost izmettu ponavljanja
cijele rijedi i dijelova rijedi (.80r, te
pqvezanost ubaoivanja i Zrnirkanja




















dokaz da jp njrihov teoretski mo-
del ispravan, jer ,se pokazalo da
dvije vrste pona5anja (voljna i ne-
voljna) ne pokaz'uju znadajne metlu-
sobne povezanosti. Autori m'isle da
su uspjeli potvrditi da 
"tre'nutak
rnucanjan tendira maskiranju kate-
gorijalnih razlika izmedu pona5anja
osobe koja muca.
Slidno su rispitivanje izvr5ili i So-
kata 
'i Adams (1972) .s dva ispitani-ka. Oni su registrirali jedino zvukov-
4
nu realizaciju ditanja teksta od tri
stotine rijei,i. Reaultati njihova is-
traZivanja idu u pritrog teoretskim
postavkama Bruttena ,i Shoemake-
ra. Autori ,istidu da treba obratiti ve-
iu pozornost analit'idkim,istraZivanji-
ma osoba koje mucaiu.
l. Cilj istraZivanja
Na temelj,u dosada5njih istraZiva-
nja klasifikaoije pogre5aka mogu se
opravdano postavljati hipoteze o mo-
\-
gueem grupiranju pogresaka u ne-
kol,iko ,klasa. kako bi se jasnije
uodila raznol,ikost pona5anja osobe
koja m;r.rca. Kako su dosadaSnja is-
pitivanja t'og pnoblema vr5ena na
pojedinadnim sl,udajevima, s,matral.i
smo da treba a'nalizirati pogre5ke i
pdku5ati ih klasificicrati na ,temelju
istraZivanja,repreze,ntatrivn'og uzorka
ispitanika i varijabli.
Stoga smo za cilj ovog ,istraZiva-
nja postavili testiranje hipoteze o
dvofaktorsko,m modelu ponaSanja
u osoba koje mucaju, odnosno obje-
ktivno klasificiranje pogre5aka po-
m'oiu faktorskih metoda.
2. Metode rada
2.1.U zora k i s p d t anrik a
Sludajni uzorak populaoije udeni-
ka koji mucaju saiinjavalo je 107
udenika osnovnih i srednjih Skola
urbanih sredina SR Hrvatske, ,u dobi
od 15 godina. Ispitanici nisu imal,i
drugih znadajnrih funkcionalnih ili
organskih o5teienja.
2.2.Uzorak varijabli
Svaki je ispitanik ditao tekst od
274 nijedi (ulomak iz romana >Prozor
do vrta< Mate Lovraka. Analizom
magnetofonske snimke ditanja dobi-
vene su ove vrste pogre5aka, koje




Za obradbu podataka upotnijeblje-
ni str ovi postupci. Za svaku vari-jablu standardnim su postupkom iz-
raiunati eontral,nii ,i disperzijski pa-
rametri i testirana je hipoteza o no_
rmalitetu d,is.tnibuoija (Kolmogorov-
.Smi,rnovljevom metodom). Izradu-
nata je matrica koeficijenata kore-
lacija meclu varijablama. Unikviteti
varijabli dobiveni su na temelju in-
verzne dijagonale inverzne korelacrii-
ske matnice. Nadalje je izradunata
matrica koeficijenata image-kovar.i-ja'nci, da bi se u dijagonali te mat-
rice dobili koeficijenti determrinaci-je svake varijable.
RjeSavanjern karakteristi6ne ied_
nadZbe matr--ice interkorelaciia do-bivone su velidine karaktenistidnih
korjenova i karaktenistidni vektori.
Upotrijebljena su dva krite,r-,iia za
odretl'ivanje znatajnih korjenovl. pr-
vi kriterij bi,o je Lambda)l, a drugije odretlen da b,ude Num : 1, tj.
da se kao znatajan uzme samo p,rvi
korijen kako bi ,se vidjelo koj,i je za-jedni6ki predmet mjerenja primije-
njenih var,ijabli, odnosno koje vari-jable odretluju glavni predmet mje-
renja. Izradunate su korelacije sva-
ke varijable s glavnim komponenta-
ma (za oba kri,terija) pomoiu metode
glavnih komponenata (Hotelling). Da
bi se vidjelo koliko je varijance sva-
ke var:ijable obia5nieno, izradunati
su komunaliteti (h'). Kako je kriterij
Lambda)l odredio dva znadajna ko-
rijena i time dvije znadajne glavne
komponente, glavne komponente su
rotirane u skladu s oblimin-soluci-jom radi jednostavnijeg identificira-
nja faktora. T'im postupkom dob,ive-
ne su matrice paralelnih i ortogonal-
nih projekcija varijabli na faktore te









6. kratke i duge pauze














3. Rezultati i diskusiJa
U tablic,i 2 dati su osnovni desknip-
tivni podaci o varija.blama. Inspekci-j,om tablice moZe se uoditi da distri-
bucija varijabli PRODU, UMETA i
PAUZE znadajno odstupaju od nor-
malne raspodjele, dok su ostale dis-
tr,ibucije varijabli, iako u granica,ma
normalne raspodjele, pozitivno zak-
rivljene.
Koefioijenti povezanosti medu va-
rijablama nalaze se u tablici 3. Sta-
tistidki z'nadajne koeficiiente ostvari-le ,su sve vanijable orim varijable
TEMPO i IZOST. U velikoj dijago.
nali iste matrice Stampani su koefi-
cijenti determrinacije.'
3.1. Prva glava kompo-
nenta pogreSaka
Kriterijem Num : I Zeljelo se is-pitati koje varijable najvi5e odredu-ju glavni p,redmet mjerenja skupa
varijabli. Iz tablice 5 vidljivo je daprvi karakteristidni konijen iznosi
3.87, Sto dini 43% ukupne varijance
sistema. Kako sistem varijabli ima
45.97010 zajednidke vanijance, prvi ko-
rijen od toga obja3njava 930/0. Ana-
liza kom,unaliteta. te vel:idine koef.i-
cijenata korelacije svake varijable s
glavnim predrnetom mjere'nja (tabli-
ca 6), tj. s prvom glavnom kompo-
nentom, pokazuje da varijable IZOST
i TEMPO nemaju ni'Sta zajednidko s
tim predmetom mjerenja, a ne5to
malo varijable FRAZA i RITAM. Va-
rijable SLOGO, RIJEC, UMETA,
PAUZE ,i PRODU imaju znadajne vi-
soke komunalritete i ,lcoeficijente ko-
relacije, te ae za njih moZe reii da
mjere jednu te istu .stvar, a oivdjeje bila inte'ncija da odreduju pogre-
Ske u govoru osoba koje mucaju.
Na temelju stmkture koeficijenata
povezanosti varijabli s pwom glav-
nom komponentom rnoiemo reii da
postoj,i vi5e predmeta mjerenja ovog
sistema varijabli.
3.2. F a k t o rs ka strtrkturapogreSaka u govoru
Kritenij Lambda)l ,odredio je dva
karakteristidna korijena koji iscrp-Ijuju 59.6% ukupne varijance siste-
ma, Sto je za l3o/n vi5e od zajednidke
varijance svih vanijabli (460/i. U tab-lici 7 Stampane su projekcije vani-jabli .na glavne kornponente, a u za-
dnjem vektoru riste tabl:ice (h') date
s,u velidine komunaliteta svake vari-jable u tom prostoru.
Zna(.ajne projekcije na pnrr glav-
nu komponentu ,imaju varijable
SLOGO, RIJEC, UMETA, PAUZE i
PRODU. Ne5to niZe velid,ine ostvani-
Ie su i varijable FRAZA i RITAM.
Varijable IZOST i TEMPO dmaju ni-
sku i beznadajnu projekciju na ovu
komponentu. Na temeliu ovakve
stnukture projekcija varijabli, p,rva
glarma komponenta rnoZe se oznadi-
ti kao pogreSke ,u govoru osoba koje
mucaju.
S drugo,m glavnom komponentom
zna(ajne pozitivne korelaoije iimaju
varijable IZOST, TEMPO i FRAZE.
Negativne projekcije imaj,u varijab-
le RITAM ri PAUZE. Ostale var,ijable
praktidki imaiu nulte korelacije. Ova
komponenta kao da upuiuje na ne-
ke nespeicfidne pogre5ke govora oso'
ba koje mucaju.
Treba istakru.rrti da su se velridine
komunaliteta u prostoru dviju kom-
ponenti znatno poveiale za varijable
izost, tempc i traza. To se vjerojat.
no dogodilo s,toga sto je kritenij
Lambda)l uzimao u obzir 13% vi5e
od zajednidke varijance. MoZe se s
velikom vjerojatno5du govor,iti o ne-
efikasnosti spomerutiih varijabli tr
opisivanju i odrealivanju'mucanja.
r Detaliniie o interkorelacijama, koeficijentima determinacije i unikvitetima primijenjenih varijabli
vidi dlanak:-Biestovci, B. (1976).
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Analizom paralelnih (tablica 8) i
ortogonalnih (tablica 8) projekcija
varijabli pogre5ke na oblimin fak-
tore, te uvidom u slabu Wveza-
nost meilu faktorima (r : 
.1849),
moZe se utvrditi postojanje dvaju
faktora. Prvi oblimin-faktor defiinira-
iu varijable: SLOGO, PAIJZE, RI-
JEC, PRODU, UMETA ,i znatno sla-
bije varijabla RITAM. Ove vanijable
imaju visoke komunalitete, a ujednoi najviSe u ovom sistem,u, Sto omo-
guiuje da se prvi faktor lako iden-
tificira kao g'lavni predmet mjere-
nja, te se mo'Ze interpretirati kao ba-
zidni faktor pogre5aka u govorr oso-
ba koje mucaju, ili kraie bazidni fak-
tor netednosti. Varijable IZOST i
TEMPO irnaju nulte projekcije na
ovaj faktor, a varijabla FRAZA nis-
ku projekciju. Ovakva definicija pr-
vog faktora slijedi rz sadri.aja varr-jabli koje ga definiraj,u. Na,ime, va-
rijable SLOGO, PAUZE, RIJEC, PRO-
DU i UMETA, d,ija linear.na kornbri-
naoija proizvodi bazidnri faktor ne-
tednosti smatrajru se kako u strud-
nim tako i u znanstvenrim istraZiva-
nj'ima osnovnim manifestacijama u
govornom ponaSanju osoba koje mu-
caju. Te vrste pogre5aka dine ono
Sto je nestandardno u govoru ovih
osoba.
Drugi oblimrin.faktor odretlen je
vanijablama FRAZA, TEMPO i IZO-
ST. Znadajno visoke projekcije na
ovaj faktor imaju varijable TEMPO
i IZOST. Kako ove varijable nrisu
najbitnije za defini'ranje mucanja,
odnosno na temelj,u istih je praktid-
ki nemoguie odred'iti mucanje, sma-
tramo da je ovaj faktor nespecifidan
u odnosu prema ovoj govornoj ne-
tednosti. S druge stra,ne, sve tri va-
rijable imaj,u visoke unrikvitete, a
ujedno niske koefiicije,nte detenmi-
nacije i niske komunalitete. Stoga je
ovaj faktolinterpretiran kao nespe-
ifcidan faktor pogre5aka u govoru
osoba koje mucaju, ili skraieno ne-
speicfiini faktor netednosti.
Ovakvu interpretaciju dobivenih
faktora donekle opravdava niska
statistidki neznadaj,na povezanost iz-
metlu njih (r=.1849).
Anal,iza govora osoba koje mucaju,
koja je ovdje udinjena, odnosi se sa-
mo na zvukovnu realizaciju, te dobi-
veni faktoni,ponajpnije imaju vaZnost
u tom p'rostoru. Stoga se rezultati
ovog israZivanja samo djelomidno
rnogu usporediti s teoretskim pret-
postavkama'dvofaktorske teonije mu-
canjca. Iako po broju dobivenih fak-
tora na5e istraiivanje,ide u prilog spo-
menutoj teonij'i, sadrZaj dobivenih fak-
tora ne dopuSta 'potvrtlivanje takve
teze. Naime. autori dvofaktorske teo-
rije govore o vo[nim i ne-vo[nim
pona5anjima osoba koje mucaju kao
posljedice dvaj,u nadina udenja. Ako
poku5amo podijeliti vanijable koje su
primijenjene u ovom istraZivanju na
voljna,i ne-voljna pona5anja, onda bi-
smo dobili ovu strukturu grupiranja
pogreSaka. U ne-voljna ponaSanja mo-
Zemo ubrojiti varijable SLOGO, RI-
JEC i PRODU, a u voljna sve ostale.
Faktorska ana\iza koja je u ovom
radu primijenjena i koja se temelji
na matrici rinterkorelacija varijabli,
n,ije potvrdila ovakvu hipotezu. MoZe
se konstatirati da varijable SLOGO,
RIJEC i PRODU, kao ne-voljna porna-
Sanja jedine imaju nulte projekcije
na drugi faktor, a da varijabla UME-
TA (voljno pona5anje) ima pozitiv-
nu projekicju na isti faktor. Ovakva
struktura pokazuje odreelenu tenden-
ciju drugadijeg grupiranja va,nijabli
u nesto bolje definiranom prostoru
pona5anja osoba koje mucaju. Radi
toga Sto u na5em istraZivanju nisu
ukljudena i ponaianja koja se opaia-ju vizualnim kanalom, nemoguie je
negirati tezu o postojanju dva faktora
koju zastupaju Brutten i Shoemaker.
Na kraju moZemo redi da rezultati
ovog i'straZivanja ne ,negiraj,u a niti
potvrduj'u pretpostavke dvofaktorske
teorije, ali jasno urpu6uju na mo,gui-
n'ost podjele akuslidkih pona5anja
osoba koje m,ucaju Sto moZe pridoni-jeti boljoj diferencijaciji verbalnog




Ovo istraZivanje provedeno je na
uzorku od 107 udenrika mu3kog spola
u dobi od 15 godrina. Ispitanici su
imali govorni poremeiaj mrucanja, ko-ji je klinidki ustanovljen. Na 
'temelju
ana\ize njrihova ditanja ,izabrane su




















Osnovni crilj ovog istraZivanja bioje utvrcliva,nje struikture pogre5aka
koje se odituju u govornom pona5a-
nju osoba rkoje mucaju, odnosno te-
s,tiranje hiipoteze o dvofaktorskoj po-
djeli tih manifestaoija.
Pr"imijenom metode glavnih kompo-
nenata, uz kri'terij da broj zadajrnih
korjenova bude l, pokazalo se da sve
varijable nemaj,u isti rpredmet mje're-
nja. Za p,rvi zajed,nij'ki predmet mje-
renja (netednost'i u govoru) odgovor-
ne su varijable ponavljanje slogova,
ponavljanje rijedi, u,metanja, produ-
Lavanje glasova i pauze.
Kriterij Lambda > I proizveo je
dva znadajna korijena, te nakon ro-
taoije glavnih 'kornrponenata, u skladu
s'oblimi'n-solucij,om, dobivenri fektorri
su ,interpretiirani kao baziinl faktor
netednosti (varijable SLOGO, PAUZE,
RIJEC, PRODU i UMETA) i nespeci-
fiini faktor neteCnostl (vanijable FRA-
ZA TEMPO i IZOST). Faktoni su bili
gotovo ortogonalni (r : .1849). Na te-
meljtr analize i intenpretacije rez,ulta-
ta nrije se mogla pnihvatiti hipoteza o
dvofaktorskoj podjeli marnifestaciija u
os'oba koje mucaj,r.r, a niti odbacriti.
Smatramo 'da je za tdkvu ana,l'izu po-
trebno pored zvukovne real,izacije go-
vora utvrditi i drLlge manifestacije
putem vizual'nog registniranja'infior-
macija.
Rezultati ovog i'straZrivanja upuiuju
na moguinos't podjele pogreSaka u
govorr na bitne i nebitne za defini
ranje mucanja. Takva klasrif,ikacija
pogre5aka moZe biti korisna u.proce-
su d,ijagnosticiranja ii programi'ranja
rehab'ilitacij,skih postttpaka osoba koje m,ucaju.
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Th.is investigation has been provided on the sample of 107 male pupils in the
age of 15. The examined had stuttering speech disorder which was clinically proved.
On the basis of analysis of their reading, following faults, which formed the system
of the variables in thi:s investigation, were selected:
- 
repeating of the parts of the words
- 
repeating of the words
- 




inserting of the sounds
- 
short and long pauses
- 





The basic aim of this investieation was to 'discover the structure of the
faults which were repeated ,in the $eech of the stutterers, or testing the hypothe-
sis on the two-factors in the division of those manifestations.
By the application of the methods of the main components, considering the
number of the significa,nt roots is l, has beenproved that all va'riables have not the
same measurements object. For the fii:rst comm,on measurement object (facults in
speech) the variables of the syllabus repeating, words repeating, inserting the
words, prolonging of the soun'ds and pauses, are responsible.
The results of this investigation ,show the possi'bility of essential and non-
esssntial faults speech divirsion for the stutteri'ng definition. Such classification of
the faults can be-useful in the process of diagnostics and ,programming of the reha-
bilitation of the stutterers.
Tablica 2
STATISTIKA VARIJABLI



























































































R.MATRICA INTERKORELACIJA MANIFESTNIH VARIJABLII KOEFICIJENTI DETERMINACIJE u olracoiilIilr
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